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ABSTRAK 
Latihan industri merupakan satu kursus wajib dalam program Diploma 
Kejuruteraan Awam, UiTM Pahang bagi memberi pendedahan amalan 
kejuruteraan yang sebenar kepada para pelajar dan untuk memenuhi 
keperluan kelayakan akreditasi 'Engineering Technician Accreditation 
Council'(ETAC). Namun begitu, proses penilaian dan pemantauan ke atas 
pelajar yang menjalani latihan industri adalah tidak sistematik kerana 
buku log tidak lengkap, rubrik pemarkahan tidak spesifik, penilaian oleh 
pensyarahyang bukan dalam bidang kepakarannya, tiada dan tidak berkala 
lawatan dan pemeriksaan ke tapak oleh penyelia fakulti, tiada pemantauan 
aktiviti harian oleh penyelia fakulti serta laporan akhir tidak berformat. 
Dalam era globalisasi kini, kaedah ini seharusnya perlu ditambahbaik 
bagi memastikan latihan industri pelajar lebih sistematik, berdaya saing, 
mengurangkan kos pengurusan serta mencapai kelestarian dalam penilaian 
latihan industri. Oleh itu, sistem 'Indus-Train' telah dibangunkan oleh 
Kumpulan Inovatifdan Kreatif(KIK) (CivTEX), FKA UiTM Pahang bagi 
membantu jabatan menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit 
berkaitan dengan pemantauan dan penilaian latihan industri. Impakpositif 
utamayang diperoleh adalahpeningkatan pencapaianpelajar dalam hasil 
kursus (CO) secara spesifiknya COl iaitu peningkatan 13.2%. Disamping 
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itu, sistem inijuga menjimatkan masa dan mengurangkan kos. Nilai tambah 
sistem ini adalah sijil latihan industri dapat dicetak pada akhir semester 
dan melalui kod bar sijil ini, ia dapat diimbas menggunakan aplikasi khas 
telefon pintar untuk melihat segala laporan aktiviti-aktiviti pelajar ketika 
menjalani latihan industri. Sijil ini boleh dijadikan salah satu dokumen 
bagi tujuan permohonan pekerjaan. 
Kata kunci: latihan industri, pelajar, pemantauan dan penilaian, sijil, 
sistem 'Indus-Train' 
ABSTRACT 
The industrial training is a mandatory course for Diploma Civil Engineering, 
UiTMPahang. It is to expose students to real engineering practices to meet 
the Engineering Technician Accreditation Council (ETAC) requirements. 
However, the current method for monitoring and assesssing students' 
progress during their industrial training is inadequate and not systematic 
due to incomplete student log books, unspecified scoring rubrics, inaccurate 
assessments by lecturers who are not experts in the field, infrequent visits 
and monitoring by faculty supervisors, inability to monitor student daily 
activities by faculty supervisors and unstandardized format for student 
reports. Thus, 'Indus-Train' system was developed by the Civil Engineering 
Innovative and Creative group (CivTEX), UiTMPahang to assist the faculty 
(Civil Engineering) in solving problems related to student monitoring and 
assessment during industrial training. This system is more systematic, 
competitive, reduces management costs and able to achieve the adequacy 
of the industrial training assessments. The main positive impact of applying 
this system in the recent semester was an increment in student achievements. 
Student achievements were assessed from the course outcomes (CO) which 
showed an increase of 13.2 % (COl). The system also saves time and 
reduces cost. Industrial training certificates are given to students at the end 
of the semester where each certificate has its unique barcode that can be 
used to track all students 'activities and reports during industrial training. 
Furthermore, this certificate is useful for job applications and can be one 
of a students supporting documents. 





Latihan industri merupakan satu program yang dijalankan untuk memberi 
pendedahan amalan kejuruteraan profesional dan industri kejuruteraan 
awam yang sebenar kepada para pelajar. Objektif latihan industri adalah 
untuk menyediakan pengalaman praktikal melalui pendedahan amalan 
profesionalisme kejuruteraan dalam bidang kejuruteraan awam bagi 
menghasilkan jurutera atau penolong jurutera yang kompetitif. Latihan 
industri telah dijalankan oleh Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA) UiTM 
Pahang sejak sesi 2013/14 selaras dengan hasrat universiti yang ingin 
menambah kepelbagaian pengalaman kepada pelajar. Latihan industri 
merupakan satu kursus wajib untuk pelajar semester enam (6) bagi tempoh 
minimum 16 minggu dan sebagai keperluan untuk memenuhi kelayakan 
akreditasi 'Engineering Technician Accreditation Council' (ETAC). 
Penilaian yang terdapat dalam kursus latihan industri ini melibatkan 
penilaian oleh penyelia industri sebanyak (50%), penyelia fakulti (20%), 
laporan (20%) dan buku log (10%). Kursus ini direka bentuk supaya para 
pelajar yang menjalani latihan industri dapat mencapai empat hasil kursus 
(CO) iaitu, CO 1: Mengamalkan etika kerja serta hasil kerja sesuatu tugasan 
dengan bagus, C02: Mempamerkan kemahiran hubungan diantara individu 
dalam situasi bekerja secara berkumpulan atau secara bersendirian, C03: 
Mengamalkan kemahiran berorganisasi yang bagus dalam meningkatkan 
keberkesanan dan produktiviti kumpulan dan C04: Mempamerkan 
kemahiran komunikasi yang bagus antara rakan sekerja dan penyelia 
berkaitan isu sesuatu projek atau tugasan. 
Menurut Sharifah Hana et al. (2015), kurikulum pendidikan di 
insititut pengajian tinggi di Malaysia merupakan pembelajaran secara teori 
dan amali. Secara umumnya, para pelajar didapati menguasai teori, tetapi 
jelas kekurangan dalam pengalaman kerja yang berkaitan (Nigam, 1990). 
Kesannya, kajian ke atas lulusan teknikal oleh Ahmad (2005) mendapati 
seramai 80,000 ribu lulusan yang masih menganggur. Ali et al (2009) 
mencadangkan sistem pendidikan harus memenuhi kehendak komersial dan 
industri, dan boleh menghasilkan tenaga kerja yang berupaya dan bersifat 
inovatif, produktif dan berkemahiran. 
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Lantaran itu, latihan industri telah diwajibkan di semua peringkat 
pengajian tinggi di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) termasuk pada 
peringkat Sijil, Diploma dan Sarjana Muda. Latihan industri dapat memberi 
pendedahan awal yang amat diperlukan oleh pelajar untuk merapatkan 
jurang antara pembelajaran dan dunia realiti pekerjaan sebenar (Hanson, 
1984 & Tovey, 2001). Antara objektif utama latihan industri adalah untuk 
memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan dan 
kemahiran akademik dalam alam pekerjaan sebenar. Selain itu, latihan 
industri ini turut memberi ruang kepada mereka untuk membentuk unsur-
unsur penambahbaikan dalam aspek-aspek seperti disiplin diri, bekerja 
mengikut tatacara kerja yang sebenarnya, melaksanakan projek atau tugasan 
dan sikap bekerja dalam kumpulan (Nordin & Hun, 2009). 
PERNYATAAN MASALAH 
Pencapaian Hasil Kursus dan Hasil Program (CO-PO) bagi kursus latihan 
industri pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, FKA UiTM Pahang didapati 
semakin menurun pada tahun 2015 hingga tahun 2016, iaitu daripada 
gred 'cemerlang' menurun ke gred 'baik' (Amminudin, 2017). Penurunan 
pencapaian ini dikhuatiri akan berterusan pada tahun-tahun mendatang dan 
seterusnya menjejaskan objektif latihan industri yang memberi kesan secara 
langsung kepada pelajar dan imej graduan UiTM secara amnya. Maka, 
melalui inisiatif Fakulti Kejuruteraan Awam, UiTM Cawangan Pahang, 
kumpulan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) CivTEX ditubuhkan untuk 
menyelesaikan permasalahan ini. Kumpulan CivTEX membangunkan 
Program Transformasi Latihan Industri Ke Arah Peningkatan Kompetitif 
Pelajar (Program T-LIKE). Kesan daripada perlaksanaan Program T-LIKE 
ini, pencapaian CO-PO pelajar dapat ditingkatkan kembali kepada gred 
'Cemerlang'. Terdapat pelbagai elemen dalam Program T-LIKE iaitu sistem 
komputer bersepadu, aplikasi telefon pintar, model ramalan, pangkalan data, 
pelan lokasi, pusat sehenti, produk pembelajaran, taklimat, buku panduan, 
manual, panduan operasi dan bengkel latihan di mana elemen-elemen ini 
dibangunkan secara spesifik berdasarkan untuk peningkatan CO. 
Namun begitu, hanya sistem Tndus-Train' sahaja yang diperbincangkan 
dalam kertas kerja kerana sistem ini dibangunkan bagi menyelesaikan 
penurunan pencapaian CO yang paling ketara iaitu COl berbanding CO lain 
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di mana penurunan pencapaian COl ini adalah sebanyak 11.2% daripada 
85.2% ke 74.0%. 
Antara punca utama yang menyumbang kepada masalah tersebut 
adalah menjurus kepada elemen pemantauan dan penilaian seperti buku log 
pelajar yang tidak disemak oleh penyelia industri secara berkala, format 
laporan latihan industri yang kurang jelas (tiada format), rubrik pada borang 
penilaian yang tidak spesifik, pensyarah penilai yang menilai pelajar bukan 
dari bidang kepakaran yang spesifik, penilaian oleh penyelia industri tidak 
konsisten dan pemantauan dari pensyarah fakulti yang kurang berkesan 
(Tholibon, 2017). Enam punca utama tersebut mewakili peratus tertinggi 
daripada sepuluh punca yang telah dikenal pasti seperti ditunjukkan dalam 
Rajah 1. Stufflebeam (1971) menyatakan bahawa dari segi penyeliaan 
dalam program latihan industri, aspek pemantauan dan penilaian perlu 
ditekankan. Ini adalah kerana ia diibaratkan sebagai pengukur kejayaan atau 
kegagalan, keburukan atau kebaikan. Oleh yang demikian, sistem indus-
Train' dibangunkan bagi menghasilkan proses pemantauan dan penilaian 
yang lebih sistematik ke atas pelajar yang menjalani latihan industri. 
Punca Masalah 
• Btiangan Pelajar \ang ramai 
• Logbook pelajar tidak disemak secara berkala 
• Format laporan latihan industri kurang j elas 
* Rubrik borang penilaian tidak spesifik 
• Pens-Yarah penilat bukan dari bidang kepakaran 
• Penilaian oleh pen\^lia industri ddak konasten 
• Masalah orgamsasi 
• Sikap pelajar 
• Pemantauan kurang berkesan 
• Tempoh Latihan 
Rajah 1: Punca-Punca Yang Menyumbang Kepada Penurunan 
Pencapaian C01 Bagi Kursus Latihan Industri (Tholibon, 2017) 
METODOLOGI 
Sistem 4Indus-Traiiv dibangunkan dengan mengunakan perisian Microsoft 
Access 2010. Setelah maklumat yang perlu diisi dan dirangkaikan dalam 
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sistem dikumpul, rangka kerja sistem dihasilkan sebagai rujukan antara 
muka yang perlu direka bentuk berserta item-item yang perlu ada pada setiap 
antara muka bagi menghubungkan aliran maklumat antara muka. Setelah 
semua antara muka telah direka bentuk, ujilari pertama dijalankan bagi 
memastikan segala maklumat yang perlu mencukupi dan aliran maklumat 
yang diisi pada satu antara muka dirangkaikan pada antara muka lain 
yang betul. Kemudian, item-item pada antara muka dikemas kini dan nilai 
estetik antara muka dipertingkatkan supaya para pengguna mudah mengisi 
maklumat tanpa menghadapi banyak kesulitan. Secara ringkasnya, carta alir 
bagi fasa pembangunan sistem ditunjukkan dalam Rajah 2. 




Menghasilkan rangka kerja sistem 
i 
Merangkaikan aliran maklumat 
i 
Mereka bentuk antara muka 
^ * ^ ^ Menc 
<
^ ^ ^ ^ obje 
:apai ^ ^ ^ ^ Tic 
sktif ^ ^ > 
r Ya 
I Mengemas kini item pada antara muka 
I 
Meningkatkan nilai estetik antara muka 
<
^ ^ p e n g 
sra ^ ^ - ^ Tid 
guna ^ ^ ^ 








Rajah 2: Carta Alir Fasa Pembangunan Sistem 
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Sistem ini melibatkan tiga (3) pengguna utama iaitu pelajar, pensyarah 
(penyelia fakulti) dan penyelia industri. Sistem ini dibekalkan di dalam 
cakera padat dan setiap pelajar perlu memperolehnya sebelum menjalani 
latihan industri. Sistem ini perlu diisi dan dikemas kini oleh pelajar 
sepanjang menjalani latihan industri dan kemudiannya perlu dihantar kepada 
penyelia fakulti selewat-lewatnya selepas tempoh sebulan menjalani latihan 
industri. Penyelia fakulti akan menyemak sistem ini dan seterusnya membuat 
penilaian keseluruhan pencapaian latihan industri pelajar. 
PERINCIAN SISTEM INDUS-TRAIN' 
Rajah 3 menunjukkan templat muka hadapan sistem 'Indus-Train'. Sistem 
ini terbahagi kepada lima bahagian. Perincian untuk lima bahagian sistem 
ini ditunjukkan dalam Jadual 1 yang mana ia perlu diisi oleh pelajar dan 
pensyarah fakulti. 
Rajah 3: Muka Depan Sistem Indus-Train' 
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• Muka depan 
• Muka depan Pengenalan 
• Muka depan Cetakan 
• Muka depan Agensi 
• Muka depan Alumni 
• Muka depan Status harian 
• Muka depan Laporan latihan 
• Muka depan Video siaran langsung 
• Muka depan Lawatan pelajar 
• Muka depan Penyelia fakulti 
• Muka depan Penyelia industri 
• Muka depan Penyiaran secara 
langsung 
• Muka depan Laporan 
• Muka depan Buku log 









Pada Bahagian 1, pelajar perlu mengisi muka depan dan menyerahkan 
sistem 'Indus-Train' kepada penyelia fakulti yang betul. Pada bahagian ini 
juga, pelajar perlu meletakkan kod bar berdasarkan nombor ID UiTM yang 
dihasilkan atas talian melalui laman web penghasilan kod bar supaya kod 
bar dicetak bersama sijil latihan industri (Rajah 4). 
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©Barcodes I ESB v"*?yV?\ | 
E29E&3HB3K5SBH1 I l I ' L l i m 
••«<>MMIHM 




a I M 








Rajah 4: Laman Web Penghasilan Kod 
Bahagian 2 terdiri daripada pengenalan dan cetakan. Panduan 
memahami sistem 'Indus-Train' boleh diperoleh pada bahagian pengenalan 
dan bahagian cetakan pula menempatkan semua maklumat cetakan yang 
diisi. 
Bahagian 3 mengandungi maklumat agensi dan maklumat alumni. 
Maklumat agensi adalah maklumat mengenai agensi di mana pelajar 
menjalani latihan industri. Maklumat ini akan direkodkan ke dalam 
pangkalan data supaya dapat dijadikan rujukan kepada pelajar dalam 
memohon latihan industri ataupun pekerjaan pada masa hadapan. Manakala 
maklumat alumni pula mengandungi maklumat mengenai alumni yang 
bertugas di agensi di mana pelajar menjalani latihan industri. Maklumat ini 
akan direkodkan ke dalam pangkalan data supaya perkongsian pengetahuan 
dan pengalaman antara alumni dan pelajar dapat dilakukan pada masa 
hadapan. 
Perincian bagi Bahagian 4 (Rekod) yang terdiri daripada status harian, 
laporan latihan, video siaran langsung dan lawatan pelajar ditunjukkan 
dalam Jadual 2. 
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Jadual 2: Perincian Bahagian 4 (Rekod) 










• Gambar status aktiviti pelajar harian yang dirakam . 1 
melalui aplikasi WhatApps (Rajah 5) untuk membolehkan 
penyelia fakulti mengetahui aktiviti yang dilakukan oleh 
pelajar supaya nasihat dapat diberikan kepada pelajar 
aspek yang perlu diberikan perhatian ketika menjalankan 
aktiviti tersebut. 
• Membolehkan pelajar mengimbas kembali aktiviti-aktiviti 
latihan ketika menjalani latihan industri. 
• Mencatatkan pengalaman dan pengetahuan yang 
diperoleh ketika menjalani latihan industri. 
• Catatan (Rajah 6) ini dapat dikongsi dengan rakan 
pelajar lain di dalam menambahkan pengetahuan. 
• Rakaman siaran langsung (Rajah 7) ujian kemahiran dan 
pengetahuan di tapak untuk mendapatkan gambaran 
sebenar latihan industri. 
• Rakaman ini dapat dikongsi dengan rakan pelajar lain di 
dalam menambahkan pengetahuan. 
• Catatan perbincangan semasa lawatan penyelia fakulti 
bersama penyelia industri di agensi latihan industri 
pelajar supaya pelajar dapat mengetahui kelemahan 
dan kekuatan pelajar di mana dapat membantu pelajar 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran semasa 
menjalani latihan industri di agensi tersebut. 
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+60 19-225 0566 
1 2 minutes ago 
Ini m a l a m kerja o v e r t i m e 
Rajah 5: Status Harian Melalui WhatsApp 
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Rajah 6: Laporan Harian 
Rajah 7: Video Siaran Langsung 
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Seterusnya, perincian bagi Bahagian 5 iaitu penilaian daripada 
penyelia fakulti, penyelia industri, penilaian melalui penyiaran secara 
langsung, laporan latihan, buku log dan penilaian keseluruhan ditunjukkan 
dalam Jadual 3. 









Training report (Laporan 
latihan) 
Log book (Buku log) 
Overall (Keseluruhan) 
Tujuan 
• Penilaian oleh penyelia fakulti terhadap 
pencapaian pelajar. | 
• Penilaian oleh penyelia industri terhadap 
pencapaian pelajar. 
• Penilaian oleh penyelia dan wakil fakulti terhadap 
pengetahuan dan kemahiran pelajar semasa 
menjalani latihan industri. 
• Penilaian oleh penyelia fakulti terhadap laporan 
aktiviti-aktiviti pelajar semasa latihan industri. 
• Penilaian oleh penyelia fakulti terhadap aktiviti-
aktiviti pelajar semasa latihan industri. 
• Penilaian keseluruhan pencapaian latihan industri 
pelajar iaitu jumlah pencapaian pelajar yang 
dinilai oleh penyelia fakulti dan penyelia industri, 
penilaian ujian secara penyiaran langsung, 
penyiaran terhadap laporan dan buku log. 
Hasil utama sistem ini adalah sijil latihan industri (Rajah 8) di mana 
sijil ini menunjukkan pencapaian terperinci latihan industri seseorang 
pelajar. Sijil latihan industri ini dilengkapkan oleh kod bar supaya apabila 
kod bar tersebut diimbas dengan aplikasi telefon pintar (Rajah 9), segala 
laporan (Rajah 10) yang disediakan oleh para pelajar ketika menjalani 
latihan industri dapat dilihat dan dirujuk. Sijil ini bertujuan dijadikan sebagai 
dokumen tambahan ketika permohonan pekerjaan yang mana bukan sahaja 
majikan boleh mendapat gambaran pengetahuan dan kemahiran seseorang 
pelajar tetapi juga dapat melihat hasil laporan yang disediakan oleh pelajar. 
Ini akan memberikan lebih maklumat kepada majikan dalam memilih 
pekerja untuk agensi mereka. 
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I N D U S T R I A L T R A I N I N G CERTIFICATE M 
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Rajah 8: Sijil Latihan Industri (LI) 
SCAN BARCODE 
Rajah 9: Aplikasi Sijil Latihan Industri (LI) 
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Rajah 10: Laporan Lengkap Latihan Industri (LI) 
KEBERHASILAN PROJEK 
Seramai 100 sampel responden yang terdiri daripada pelajar, pensyarah dan 
penyelia industri telah diambil bagi menjawab soal selidik berkaitan dengan 
keberkesanan sistem 'Indus-Train' yang telah dibangunkan. Berdasarkan 
Rajah 11, dengan adanya sistem indus-Train* ini, didapati lebih daripada 
80 peratus responden menyatakan 'Sangat tidak setuju jika keenam-enam 
punca utama tersebut menyumbang kepada penurunan pencapaian COl. 
Selain itu, tiada responden yang memilih wSetuju jika keenam-enam punca 
utama tersebut menyebabkan penurunan pencapaian COl jika sistem 
indus-TraiiV ini digunakan. Hasil maklum balas daripada responden ini 
menunjukkan sistem indus-Train* banyak membantu mengatasi masalah-
masalah berkaitan dengan penilaian dan pemantauan latihan industri pelajar 
dan sekali gus dapat mencapai objektif yang disasarkan. 
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Logbook pelajar Format laporan Rubrikborang Pensyarah peri)at Pernlaian oleh Pemantauan 
tidak dtsemak latihan industri penilaian tidak bukan dari bidang penyeha industri kurang berkesan 
secaraberkala kurang jeias spesifik kepakaran tidak konsisten 
Punca Utama Masalah 
Rajah 11: Keberkesanan Sistem Indus-Train' 
Sistem ini telah berjaya direka bentuk supaya mencapai impak positif 
utama iaitu penilaian dan pemantauan latihan industri lebih sistematik 
seterusnya membawa kepada para pelajar mengamalkan etika kerja dan hasil 
kerja ke tahap terbaik seperti mana yang digariskan oleh CO 1. Peningkatan 
markah COl sebanyak 13.2% iaitu peningkatan 2.0% daripada pencapaian 
COl terdahulu membuktikan bahawa perlaksanaan penggunaan sistem 
'Indus-Train' untuk kursus latihan industri adalah tepat. 
Seterusnya, penggunaan sistem ini membantu menjimatkan kos seperti 
kos penggunaan kertas, kos cetakan, kos perjalanan, kos penginapan dan 
Iain-lain kos sampingan sepanjang proses pemantauan dan penilaian latihan 
industri dijalankan. 
RUMUSAN 
Secarakeseluruhannya, sistem indus-Train" telah membantu menyelesaikan 
masalah bagi proses pemantauan dan penilaian pelajar Diploma 
Kejuruteraan Awamyangmenjalani latihan industri. Sistem ini bukan sahaja 
memberi ruang dan pengalaman baharu kepada pensyarah dan pelajar, 
malah perlaksanaan sistem ini telah banyak menambah baik kelemahan-
kelemahan dalam kursus latihan industri. Pemantauan yang lebih sistematik 
serta hubungan antara pihak fakulti dan pihak industri yang lebih erat 
dapat dijalinkan. Manakala, penilaian secara berkesan dapat dilaksanakan 
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dan seterusnya membantu meningkatkan pencapaian pelajar terutamanya 
pencapaian C01 dalam kursus latihan industri serta membantu pihak fakulti 
ke arah melahirkan modal insan yang memenuhi kehendak semasa industri. 
Diharapkan sistem ini bukan sahaja diguna pakai di peringkat sistem UiTM, 
malah penggunaannya dapat diperluaskan di seluruh institusi pengajian 
tinggi yang lain. 
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